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ABSTRAK 
ANESTHI, ANDHINI SAFHIRA. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi 
Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas X SMK PGRI 2 Taman 
Tahun Pelajaran 2019/2020. Skripsi. Bimbingan dan Konseling. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pancasakti 
Tegal. Pembimbing I : Mulyani, M.Pd, Pembimbing II : Dr. Maufur, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Sistem Zonasi, Prestasi Belajar  
Sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem 
zonasi diharapkan mampu menghapuskan diskriminasi antar sekolah. Namun 
sistem zonasi ini terkesan membatasi pilihan siswa. Sistem zonasi menunjukan 
bahwa tidak hanya berdampak pada motivasi tetapi juga prestasi belajar peserta 
didik. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 1) penerapan sistem zonasi, 
2) tingkat prestasi belajar peserta didik yang terkena dan yang tidak terkena 
dampak penerapan sistem zonasi, dan 3) ada tidaknya pengaruh yang signifikan 
penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas X SMK 
PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
non eksperimen bersifat korelasional. Populasi 574 dan sampel 56. Pengumpulan 
data dengan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian 
diuji dengan uji validitas dan reliabilitas menggunakan rumus korelasi product 
moment dari pearson dan uji reliabilitas dengan rumus cronbach alpha. Analisis 
data menggunakan statistik deskriptif presentase dan analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukan: 1) penerapan sistem zonasi yang menjadi 
sampel penelitian mayoritas dalam kategori cukup (26,7%). 2) tingkat prestasi 
belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020 
dalam kategori kurang (23,2%). 3) ada pengaruh yang negatif dan signifikan 
penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas X SMK 
PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020. Hasil perhitungan analisis regresi 
linier sederhana diperoleh a = 155.060 dan b = -0,052, jadi Y=155.060-0,052X. 
Hasil uji t diperoleh        = -3,301 dengan        = 1,673, karena nilai -       < 
-       maka dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh negatif 
terhadap variabel Y. Jika nilai Sig. lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat dikatakan 
signifikan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Sig. = 0,002 < 0,05 sehingga 
dapat dikatakan signifikan.  
Saran yang dapat diberikan kepada guru adalah diharapkan guru dapat 
meningkatkan keterampilan dalam mengajar agar dapat menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan sehingga dapat membangkitkan semangat belajar 
peserta didik 
ABSTRACT 
ANESTHI, ANDHINI SAFHIRA. 2020. The Effect of Zoning System 
Implementation on The Learning Achievement of Class X Students of 
SMK PGRI 2 Taman Academic Year 2019/2020. Essay. Guidance 
and counseling. Faculty of Teacher Training and Education. 
Pancasakti University Tegal. Advisor I: Mulyani, M.Pd, Supervisor II: 
Dr. Maufur, M.Pd. 
Keywords : Zoning System, Learning Achievement 
The zoning system is a new policy issued by the government to accelerate 
the distribution of quality education. The zoning system is expected to be able to 
eliminate discrimination between schools. However, this zoning system seems to 
limit students' choices. The zoning system shows that it not only has an impact on 
motivation but also student achievement. 
The purpose of this study was to determine: 1) the zoning system 
application, 2) the level of student learning achievement of exposed learners and 
not affected by the application of zoning systems, and 3) whether at least a 
significant or not the zoning system had an effect on the learning achievement of 
class X students of SMK PGRI 2 Taman in the 2019/2020 academic year. 
This study uses a quantitative approach with non-experimental research 
type correlational. Population 574 and sample 56. Collecting data by means of 
questionnaires, interviews, observation and documentation. The research 
instrument was tested by testing the validity and reliability using the Pearson 
product moment correlation formula and reliability testing with the Cronbach 
alpha formula. Data analysis used percentage descriptive statistics and simple 
regression analysis. 
The results of the research show: 1) the application of the zoning system 
which is the majority research sample in the sufficient category (26.7%). 2) the 
level of learning achievement of class X SMK PGRI 2 Taman Academic Year 
2019/2020 is in the poor category (23.2%). 3) there is a negative and significant 
effect of the application of the zoning system on the learning achievement of class 
X SMK PGRI 2 Taman Academic Year 2019/2020. The results of the calculation 
of simple linear regression analysis obtained a = 155.060 and b = -0.052, so Y = 
155.060-0.052X. The t test results obtained = -3,301 with = 1.673, because the 
value - <- then it can be concluded that the variable X has a negative effect on 
variable Y. If the value is Sig. smaller than α = 0.05, it can be said to be 
significant. From the calculation results, the Sig. = 0.002 <0.05 so it can be said to 
be significant. 
The suggestion that can be given to the teacher is that it is hoped that the 
teacher can improve skills in teaching in order to create a pleasant learning 
atmosphere so that it can arouse students' enthusiasm for learning. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu hal yang penting. Pendidikan 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Untuk itu, 
setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat 
dan minat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ekonomi dan 
gender. Sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah berkewajiban 
memenuhi hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan untuk 
menentukan kualitas hidup ke depan suatu bangsa. 
Pendidikan nasional di Indonesia merupakan suatu sistem yang 
sudah diatur secara sistematis dan terencana. Dengan adanya pendidikan 
diharapkan masyarakat tidak lagi terbelenggu dengan kebodohan. 
Pendidikan berperan pula dalam penyampaian informasi kepada 
masyarakat yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat memiliki 
wawasan yang semakin luas. Selain itu Pendidikan juga dapat memotivasi 
masyarakat untuk bergerak maju dan bangkit dari keterbelakangan.  
Menurut Pradewi dan Rukiyati (2019:28) “selain pemerataan 
akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan 





memberikan pendidikan yang layak untuk seluruh warganya melalui   
pemerataan, baik dari akses layanan maupun pemerataan kualitas Pendidikan.  
Salah satu cara pemerintah untuk mempercepat pemerataan 
pendidikan yang berkualitas yaitu dengan mengeluarkan peraturan baru 
penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Peraturan ini 
tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 17 tahun 
2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB), didalamnya diatur 
mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam meneriman 
calon peserta didik baru (PPDB) yang menekankan rumah peserta didik yang 
lebih dekat dengan sekolah, maka ia lebih berhak untuk mendapatkan layanan 
pendidikan dari sekolah tersebut.  
 Jika biasanya sekolah favorit menyeleksi calon peserta didik baru 
untuk diterima di sekolah tersebut, dengan melakukan seleksi terhadap nilai-
nilai dari peserta didik. Berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan 
peserta didik yang berada dalam wilayah zona yang telah ditentukan, bukan 
dari seleksi nilainya. Hal serupa diungkapkan pula oleh Gunarti Ika Pradewi 
& Rukayati (2019:29) yang mengatakan “dengan demikian kebiasaan ini jauh 
berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar 
dibanding nilai yang dimiliki siswa” 
Permendikbud No 17 tahun 2017 ini mulai diterapkan pada ajaran 
baru tahun 2017 yaitu pada bulan Juli.  Dibalik Penerapan kebijakan sistem 
zonasi ini tentunya memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif penerapan 
kebijakan sistem zonasi antara lain, dengan kebijakan sistem zonasi ini akan 
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meningkatkan kualitas sekolah karena adanya peserta didik yang berprestasi 
disetiap sekolah dan menghilangkan kasta atau perbedaan level dalam 
pendidikan. 
Hal terpenting dari kebijakan sistem zonasi ini adalah peserta didik 
dapat mendapatkan layanan pendidikan yang lebih dekat dari tempat 
tinggalnya. Namun realitanya dari penerapan kebijakan sistem zonasi 
memiliki sisi negatif antara lain, membatasi pilihan siswa untuk memilih 
sekolah yang diinginkan, membuat siswa kehilangan semangat belajar, 
apabila siswa yang mendaftar telah gugur, mereka tidak bisa mendaftar 
disekolah pilihan lainnya, terjadi kecemburuan sosial dari orangtua murid.  
Dengan demikian, adanya penerapan sistem zonasi ini membuat 
banyak orangtua siswa resah karena menurunya prestasi dan semangat belajar 
peserta didik. Menurunnya prestasi akademik peserta didik disebabkan karena 
tidak ada lagi daya persaingan dengan peserta didik lain yang berprestasi 
yang membuat mereka menjadi malas belajar sehingga motivasi peserta didik 
rendah dan berpengaruh pula pada prestasi belajarnya.  
Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai melalui proses kegiatan 
belajar mengajar. Prestasi belajar biasanya ditunjukan melalui nilai yang 
diberikan oleh guru dari bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik. 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, prestasi belajar dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. 
Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Penerimaan 
Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 
2017/2018”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Desi Wulandari Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas 
Lampung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat 
pengaruh yang kuat dan signifikan anatara penerimaan peserta didik baru 
melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 
Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Dalam penelitian 
tersebut disimpulkan semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin 
baik.  
Dan penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Sistem Zonasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 
kelas XI SMA Negeri 5 Kota Tegal Tahun Pelajaran 2019/2020”. Penelitian 
tersebut dilakukan oleh Muhammad Riefqi Mubarok Program Studi 
Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Pancasakti Tegal. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah ada pengaruh yang negatif dan signifikan sistem 
zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap motivasi belajar peserta didik 
kelas XI SMA Negeri 5 Kota Tegal Tahun Pelajaran 2019/2020. Dalam 
penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya sistem zonasi berpengaruh 
dengan motivasi belajar peserta didik, karena semangat belajar peserta didik 
menjadi berkurang dan akan mempengaruhi prestasi belajar karena proses 
belajar mengajar selama disekolah terganggu. 
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Hal tersebut yang menjadikan peneliti memilih topik penelitian 
mengenai penerapan sistem zonasi dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar 
peserta didik karena peneliti telah melihat dari fenomena hasil observasi awal 
peneliti di SMK PGRI 2 Taman Kota Pemalang, penerapan sistem zonasi ini 
menimbulkan banyak persoalan. Meskipun belum menerapkan sistem zonasi, 
namun SMK PGRI 2 Taman ikut merasakan dampak dari adanya penerapan 
sistem zonasi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan 
sistem zonasi adalah  bahwa peserta didik yang diterima di SMK PGRI 2 
Taman adalah peserta didik yang tidak diterima disekolah yang menerapkan 
sistem zonasi. 
Persoalan tersebut mengakibatkan peserta didik yang tidak diterima 
melalui sistem zonasi disekolah yang mereka inginkan, terpaksa harus masuk 
sekolah dan jurusan yang tersedia dan tidak sesuai dengan yang mereka 
inginkan, sehingga membuat peserta didik memiliki motivasi belajar yang 
rendah yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Hal ini ditandai 
dengan tidak memperhatikan saat guru menerangkan pelajaran, bercanda dan 
sibuk sendiri dengan teman saat guru sedang menerangkan, pasrah ketika 
kesulitan mengerjakan tugas, lebih menyukai tugas-tugas yang mudah, tidak 
disiplin dan tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. 
Sistem zonasi memiliki dampak yang positif dan negatif untuk peserta 
didik. Salah satu sampak negatif yang timbul adalah sistem ini diduga 
mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, karena peserta didik tidak dapat 
memilih sekolah yang mereka inginkan.  
Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 
pengaruh penerimaan sistem zonasi terhadap prestasi belajar. Maka penulis 
melakukan penelitian dengan menetapkan judul “Pengaruh penerapan sistem 
zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Taman 
Tahun Pelajaran 2019/2020” 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 
beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Banyak peserta didik kelas X yang terkena dampak penerapan sistem 
zonasi dengan kategori cukup dengan prosentase sebesar 26,7 % 
2. Sistem zonasi diduga dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, 
karena peserta didik tidak bisa memilih sekolah yang mereka inginkan. 
3. Minimnya sosialisasi mengenai sistem zonasi menimbulkan para calon 
peserta didik dan orangtua kebingungan. 
4. Kekhawatiran para orangtua terhadap calon peserta didik membuat 
orangtua rela mengantre untuk memastikan calon peserta didik dapat 
diterima, padahal kebijakan zonasi menggunakan sistem online 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar permasalahan penelitian 
ini tidak terlalu luas, maka objek penelitian dibatasi sebagai berikut :  
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1. Dibatasi pada sistem sistem zonasi, merupakan sistem penerimaan peserta 
didik baru di sekolah berdasarkan jarak atau wilayah zona terdekat dari 
tempat tinggal peserta didik.  
2. Dibatasi pada masalah prestasi belajar peserta didik. Yaitu keberhasilan 
peserta didik dalam mempelajari materi yang diterima disekolah selama 
proses belajar berlangsung. Dalam hal ini yaitu prestasi akademik atau 
prestasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dari proses belajar. 
3. Subjek penelitian dibatasi hanya pada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 
Taman Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terkena dampak penerapan sistem 
zonasi.   
 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 
pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Banyak peserta didik yang tidak 
bisa diterima disekolah dan jurusan yang mereka inginkan”. Selanjutnya 
rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana penerapan sistem zonasi pada peserta didik kelas X SMK 
PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 
2. Bagaimana tingkat prestasi belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 
Taman Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terkena dampak penerapan 
sistem zonasi dan peserta didik yang tidak terkena dampak penerapan 
sistem zonasi ? 
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan sistem zonasi terhadap 
prestasi belajar peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Taman 
Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 
 
E. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan sistem zonasi pada peserta didik kelas X 
SMK PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020  
2. Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar peserta didik kelas X SMK 
PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terkena dampak 
penerapan sistem zonasi dan peserta didik yang tidak terkena dampak 
penerapan sistem zonasi  
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan penerapan 
sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas X di SMK 
PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020  
 
F. Manfaat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis antara lain, sebagai berikut : 
1. Teoritis  
a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan 
dengan menerapkan konsep ilmu pendidikan yang mengkaji tentang 
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pengaruh penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta 
didik kelas X SMK PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020. 
b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
khususnya menganai peran BK dalam meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik dan bahan pertimbangan atau dasar penelitian yang akan 
dilakukan selanjutnya. 
2. Praktis  
a. Bagi sekolah  
Dapat meningkatkan kualitasnya sebagai tempat peserta didik 
menuntut ilmu dan proses belajar mengajar bagi peserta didik 
sehingga pesera didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya.  
b. Bagi siswa  
Agar siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya dan lebih 
aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai prestasi 
yang lebih baik.  
c. Bagi peneliti 
Diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti tentang 




TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Sistem Zonasi  
a. Pengertian Sistem Zonasi  
Penerimaan peserta didik baru merupakan langkah awal yang 
harus dilalui peserta didik. Untuk dapat diterima disuatu sekolah, 
peserta didik harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah 
ditentukan. Tahun ini, penerimaan peserta didik baru berbeda dengan 
tahun sebelumnya. PPDB yang berlaku saat ini yaitu PDDB 
berdasarkan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan jalur penerimaan 
siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Aturan ini tercantum dalam 
Permendikbud No. 14 tahun 2018.  
Nurlailiyah (2019:15) yang menyatakan “Dengan penerapan 
sistem PPDB zonasi lebel favorit otomatis terhapus dengan 
sendirinya, hal ini memang salah satu tujuan dari zonasi agar tidak 
ada lagi segregasi pendidikan”. Kemudian Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Effendy mengatakan “sistem zonasi ini 
merupakan puncak dari rangkaian kebijakan disektor pendidikan yang 
kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, 
kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, 
terutama disistem persekolahan”.  
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Penerapan sistem zonasi ini mengharuskan calon peserta didik 
untuk menempuh pendidikan disekolah yang memiliki jarak terdekat 
dengan tempat tinggal peserta didik. “Sistem zonasi ialah tidak 
menekankan pada nilai calon peserta didik namun pada jarak atau 
radius antara rumah siswa dengan sekolah, system ini merupakan 
bentuk penyesuaian kebijakan rayonisasi” (Hasbullah, 2019:117). 
Perkembangan teknologi juga kini telah dimanfaatkan dalam 
penerapan penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan pendaftaran 
secara online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekolah dalam 
penyampaian informasi dan pengolahan data hasil pendaftaran calon 
peserta didik baru. Dengan adanya pendaftaran secara online ini, 
calon peserta didik tidak perlu mendatangi sekolah untuk mendaftar, 
cukup dengan mengakses web sekolah calon peserta dapat mencari 
informasi tentang pendaftaran, profil sekolah. Hal tersebut dapat 
mempersingkat waktu karena lebih praktis, efektif dan efisien.  
Penerapan program zonasi memungkinkan setiap sekolah 
dapat berkembang dan meningkat dengan adanya 
heterogenitas siswa. Nantinya, semua sekolah menjadi sekolah 
favorit dan tidak ada lagi sekolah dengan kualitas yang rendah 
(Safarah dan Wibowo, 2018:210) 
 
Dalam Permendikbud No. 51 tahun 2018 penerepan PPDB 
melalui sistem zonasi, peserta didik memiliki pilihan maksimal 3 
sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih dalam wilayah zonasi 
dan masih terdapat slot siswa. Jarak tempat tinggal terdekat yang 
dimaksud adalah dihitung dari jarak tempuh dari kantor kepala 
desa/kelurahan ke sekolah. Namun jika ada siswa dengan jarak tempat 
tinggal yang sama, maka calon peserta didik yang mendaftar terlebih 
dululah yang akan diprioritaskan.  
Selanjutnya dalam Permendikbud No. 51 tahun 2018 tertera 
aturan bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu 
zonasi, prestasi dan pindahan tugas orangtua/wali. Jalur zonasi ini 
mendapatkan 90% dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur 
prestasi dan pindahan tugas orangtua/wali masing-masing 5% dari 
daya tampung sekolah 
b. Tujuan Sistem Zonasi  
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) 
sudah menginformasikan sistem baru yang akan digunakan untuk 
pelaksanaan PPDB tahun 2019. Berdasarkan Permendikbud No.14 
Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pasal 2, Sistem 
zonasi dalam penerimaan peserta didik baru bertujuan :  
(1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik 
baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, 
nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka 
mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 
(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 
peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu 
Menurut Hasbullah (2019:117) sistem zonasi ini bertujuan 
untuk : 
a) Mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan diberbagai 
penjuru daerah indonesia 
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b) Menghilangkan “stigma” yang terlanjur bergulir 
dimasyarakat tentang pengelompokan sekolah yang 
dianggap unggulan dan tidak unggulan 
c) Siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata akan 
menyebar sesuai dengan zona yang ada didaerahnya 
masing-masing. Dengan ini pemerintah mengharapkan 
semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas 
yang sama. 
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam Permendikbud 
No. 51 Tahun 2018 mengedepankan prinsip non diskriminatif, 
objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong 
peningkatan akses layanan pendidikan. Wahyuni (2018:15) 
mengatakan bahwa : 
“Kemendikbud berpegang pada prinsip pemerataan 
kualitas pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai 
kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang 
bermutu. Sistem ini dibuat untuk meratakan sekolah negeri 
sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat 
unggulan dan non unggulan”.  
 
Jadi sistem zonasi ini bertujuan untuk mewujudkan 
pemerataan kualitas pendidikan dan mengurangi paham-paham 
sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan, agar semua sekolah 
dapat terisi oleh peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang 
tinggi. 
c. Dampak Positif dan Negatif Sistem Zonasi  
Sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan 
pemerataan pendidikan, namun kebijakan ini menimbulkan berbagai 
pro dan kontra dalam penerapannya. Adapun dampak positif yang 
muncul dari penerapan kebijakan sistem zonasi :  
1) Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat 
karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat 
diterima disekolah yang dekat dengan rumahnya. 
2) Pemerataan pendidikan, dengan adanya sistem zonasi maka 
semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam 
mendapatkan layanan pendidikan.  
3) Menghilangkan diskriminasi sekolah. (Tri W , 2020:15)  
4) Persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan 
anaknya melalui jalur zonasi  
5) Lebih banyak siswa yang aktif di praktik daripada teori  
6) Dengan semakin komplek dan uniknya siswa dari jalur zonasi, 
guru dinilai mampu menciptakan strategi pembelajaran baru 
yang harapannya dapat meningkatkan nilai siswa dibawah 
KKM.  (Dany dkk, 2020:17) 
Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang dirasakan 
oleh calon siswa dengan adanya penerapan kebijakan sistem zonasi, 
sebagai berikut : 
1) Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah 
cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil 
walaupun nilai ujiannya bagus. 
2) Dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan 
mengalami kebingungan dalam mengajar, hal ini terutama 
terjadi pada guru yang mengajar disekolah favorit. 
3) Menurunnya motivasi belajar. (Tri, 2020:16) 
4) Adanya manipulasi tempat tinggal oleh oknum wali siswa agar 
anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit. 
5) Belum diimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri 
dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga 
memunculkan blank spot dibeberapa wilayah kecamatan. 
(Dany dkk, 2020:17) 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari penerapan 
sistem zonasi ini sangat menguntungkan untuk calon peserta didik yang 
rumahnya dekat dengan sekolah. Selain itu, sistem zonasi membuat 
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pendidikan lebih merata dengan demikian akan menghapuskan 
diskriminasi sekolah. Dampak negatifnya sistem zonasi ini merugikan 
calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh 
sehingga peluang calon peserta didik untuk diterima sangat kecil, 
sehingga membuat motivasi belajar peserta didik menurun. 
2. Prestasi Belajar  
a. Pengertian Prestasi Belajar  
Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu 
“prestasi” dan “belajar”. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang 
telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.  
Selain itu, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi 
dengan lingkungannya.  
Prestasi belajar menjadi salah satu ukuran atau penilaian 
keberhasilan peserta didik disekolah. Menurut Syah, 2008 (dalam 
jurnal Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Prestasi Belajar dan 
Perencanaan Karir Siswa, Komara 2016:37) “prestasi belajar adalah 
taraf keberhasilan seorang murid dalam mempelajari materi pelajaran 
di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari 
hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”.  
Prestasi belajar merupakan hasil belajar atau hasil penilaian 
secara menyeluruh”. Diperkuat oleh pendapat Sudjana 2010 (dalam 
jurnal Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Prestasi Belajar dan 
Perencanaan Karir Siswa, Komara 2016:37) bahwa “prestasi belajar 
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa 
menerima pengalaman belajar”. Selain itu, Syah (2019:140) 
berpendapat bahwa prestasi belajar diartikan sebagai tingkat 
keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 
sebuah program pengajaran 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, prestasi belajar dapat 
diartikan sebagai penilaian keberhasilan peserta didik dalam mencapai 
tujuan belajarnya setelah mengikuti tes beberapa mata pelajaran yang 
dinyatakan dalam bentuk skor selama berlangsungnya proses belajar 
mengajar. 
b. Fungsi  Prestasi Belajar 
Fungsi prestasi belajar pada seseorang akan berbeda-beda 
tergantung dari tujuan apa yang ingin dicapai melalui proses belajar. 
Menurut Arifin (2011:42) fungsi prestasi belajar adalah : 
1. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 
telah dikuasai oleh peserta didik 
2. Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu “tendensi 
keingintahuan” 
3. Dapat dijadikan pendorong dalam mengkatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan 
balik sebagai meningkatkan mutu pendidikan 
4. Sebagai indikator internal dan eksternal bagi institusi 
pendidikan, dapat diasumsikan dalam kurikulum, bila 
prestasi tinggi maka kurikulum yang digunakan relevan 




Prestasi belajar juga dapat dijadikan sebagai motivasi, karena 
motivasi berperan sangat penting sebagai pendorong siswa dalam 
belajar. Djamarah (2012:24) berpendapat : 
 “Fungsi prestasi belajar bukan saja untuk mengetahui 
sejauhmana kemajuan siswa setelah menyelesaikan suatu 
aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat untuk 
memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar, baik secara 
individu maupun kelompok”. 
Dengan demikian, prestasi belajar dapat tercapai jika tujuan 
yang diinginkan dapat diperoleh dengan usaha melalui proses belajar. 
Keberhasilan tercapainya prestasi belajar yang baik dapat dilihat dari 
penguasaan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki dan pengalaman 
yang dimiliki oleh peserta didik. Selain dijadikan sebagai tolak ukur 
keberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar, prestasi 
belajar juga dijadikan sebagai motivasi untuk peserta didik. 
c. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
Slameto (2015:54), menyatakan secara umum faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal yang 
meliputi jasmani, psikologis, dan kelelahan. Faktor eksternal meliputi 
keluarga, sekolah dan masyarakat.  
Syah (2017:145) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi belajar sebagai berikut : 
1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni 
keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa 
a) Aspek fisiologis  
Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat 
kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 
memengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 
mengikuti pelajaran. 
b) Aspek psikologis 
Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 
dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan 
belajar siswa, meliputi : (1) Intelegansi siswa, (2) Sikap 
siswa, (3) Bakat siswa, (4) Minat siswa dan (5) Motivasi 
siswa  
2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 
lingkungan disekitar siswa 
a) Lingkungan sosial 
Lingkungan sosial sekolah seperti guru, para tenaga 
kependidikan dan teman sekelas dapat mempengaruhi 
semangat belajar seorang siswa.  
b) Lingkungan non sosial  
Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial 
ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 
keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan 
cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-
faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan 
belajar siswa.   
3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 
upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 
digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari 
materi-materi pelajaran. Faktor ini juga berpengaruh terhadap 
taraf keberhasilan proses belajar peserta didik. 
Sedangkan Ahmadi dan Supriyono (2004:138) 
menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
menjadi faktor internal meliputi jasmaniah, psikologis dan 
kematangan fisik maupun psikis dan faktor eksternal yang meliputi 
faktor sosial, budaya dan lingkungan fisik.   
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan 
menjadi dua yaitu : 
1. Faktor internal  
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Faktor yang berkaitan dengan diri peserta didik itu sendiri 




2. Faktor eksternal  
Faktor yang berhubungan dengan pengaruh  yang datang 
dari luar diri peserta didik itu sendiri berupa sarana dan prasarana, 
lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah, guru dan lain 
sebagainya. 
d. Hasil Belajar Sebagai Prestasi  
Dalam proses belajar mengajar ditentukan standarisasi atau 
indikator-indikator tertentu sesuai apa yang ingin dicapai oleh 
pendidik. Indikator tersebut menggambarkan proses dan hasil belajar 
yang diharapkan mampu untuk dicapai oleh siswa sesuai dengan 
kompetensi dasar yang telah ditetapkan.  
Pengungkapan hasil belajar meliputi adanya perubahan pada 
ranah psikologis sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar 
peserta didik. Dimyati dan Mudjiono (2019:12) :  
Hasil belajar adalah proses untuk melihat sejauh mana siswa 
dapat menguasai pembelajaran setelah mengikuti kegiatan 
proses belajar mengajar atau keberhasilan yang dicapai 
seorang peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang 
ditandai dengan bentuk angka, huruf atau simbol tertentu yang 
disepakati oleh pihak penyelenggara pendidikan.   
 
 
Prestasi belajar adalah hasil dari penilaian tentang bagaimana 
kemajuan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 
di sekolah. Djamarah (2012:24) menyatakan bahwa “Penilaian adalah 
sebagai aktivitas dalam menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar 
itu sendiri”. Dengan demikian prestasi menggambarkan hasil yang 
diperoleh oleh seseorang dalam mengikuti proses pembelajaran 
dengan pencapaian yang mereka raih.  
Artinya, seseorang akan mendapatkan prestasi apabila mereka 
telah mengikuti dan menyelesaikan serangkaian proses belajar sesuai 
dengan pedoman yang ada dan nantinya akan memberikan suatu hasil 
dari aktivitas tersebut dan dievaluasi, hasil evaluasi tersebutlah yang 
menggambarkan pencapaian peserta didik.  
e. Indikator Prestasi Belajar  
Pengungkapan hasil belajar umumnya meliputi adanya 
perubahan pada ranah psikologis akibat dari adanya pengalaman dan 
proses belajar peserta didik. Namun, pengungkapan perubahan 
tingkah laku pada seluruh ranah itu sangat sulit, khususnya pada ranah 
rasa. Hal tersebut disebabkan karena perubahan hasil belajar itu ada 
yang bersifat intangibel (tidak dapat diraba).  
Untuk memperoleh ukuran atau data hasil belajar peserta didik 
yaitu dengan mengetahui garis besar indikator yang dikaitkan dengan 
jenis prestasi yang akan diukur. Untuk memudahkan memahaminya, 
Syah, (2019:148) menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Indikator Prestasi Belajar  
Ranah/Jenis Prestasi Indikator  
A.  Ranah Cipta 
(Kognitif)   
1. Pengamatan 
1. Dapat Menunjukan 
2. Dapat Membandingkan 
3. Dapat Menghubungkan  
 
2. Ingatan 
1. Dapat Menyebutkan  
2. Dapat Menunjukan Kembali  
3. Pemahaman  
1. Dapat Menjelaskan 
2. Dapat Mendefinisikan dengan lisan 
sendiri 
4. Penerapan  1. Dapat Memberikan Contoh 
2. Dapat Menggunakan secara tepat  
5. Analisis (pemeriksaan 
dan pemilihan secara teliti) 
1. Dapat Menguraikan 
2. Dapat Mengklasifikasikan 
6. Sistesis (membuat 
paduan baru dan utuh) 
1. Dapat Menghubungkan 
2. Dapat Menyimpulkan 
3. Dapat Menggeneralisasikan  
 
B. Ranah Rasa (Afektif)   
1. Penerimaan  1. Menunjukan sikap menerima  
2. Menunjukan sikap menolak 
2. Sambutan  1. Kesediaan berpertisipasi/terlibat  
2. Kesediaan Memanfaatkan 
3. Apresiasi (sikap 
menghargai) 
1. Menganggap penting dan bermanfaat  
2. Menganggap indah dan harmonis  
3. Mengagumi  
4. Internalisasi 
(Pendalaman) 




1. Melembagakan atau meniadakan 
2. Menjelma dalam pribadi dan perilaku 
sehari-hari  
C. Ranah Karsa 
(Psikomotor)   
1. Keterampilan bergerak 
dan bertindak  
1. Mengkoordinasikan gerak mata, 
tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya 
2. Kecakapan ekspresi 
verbal dan non verbal  
1. Mengucapkan  
2. Membuat mimik dan gerakan jasmani  
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis 
prestasi belajar itu ada 3 yang meliputi : 1) ranah kognitif, 2) ranah 
afektif, 3) ranah psikomotor yang masing-masing memiliki indikator 
sebagai penunjuk keberhasilan meraih prestasi pada tingkat tertentu 
dari ketiga ranah tersebut. 
f. Prestasi Belajar Akademik 
Prestasi akademik merupakan prestasi yang berhubungan 
dengan ilmu pengetahuan. Prestasi akademik ini menunjukan 
keberhasilan peserta didik karena tercapainya tujuan melalui usaha 
belajar yang dilakukan. Nilai yang diperoleh dari hasil selama 
mengikuti pembelajaran sebagai ukuran keberhasilan prestasi 
akademik. Melalui prestasi akademik yang dicapai, peserta didik 
dapat berlatih untuk berusaha maksimal agar mendapatkan hasil yang 
baik. 
Menurut Sobur (2019:128) Prestasi akademik lebih dari nilai, 
melainkan dapat diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, keahlian 
yang didapatkan seseorang dari waktu ke waktu melalui proses belajar 
dan hasil tersebut dapat diukur secara pasti. Sedangkan Soemantri 
(2019:128) menyatakan bahwa prestasi akademik adalah hasil yang 
dicapai peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang diwujudkan 
dalam bentuk angka dan dirumuskan dalam rapor.  
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 
prestasi belajar akademik adalah nilai atau hasil yang diperoleh 
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peserta didik dari proses belajar dalam bentuk angka yang kemudian 
dirumuskan dalam rapor yang akan diserahkan kepada peserta didik 
setiap semester.  
g. Prestasi Non Akademik  
Keberhasilan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh 
prestasi belajar akademik yang diperoleh, tetapi ditentukan pula oleh 
prestasi non akademik. Peserta didik memperoleh pendidikan 
akademik melalui kegiatan belajar selama pembelajaran bersama 
guru, sedangkan peserta didik dapat memperoleh pendidikan non 
akademik melalui kegiatan, organisasi, dan sosialisasi dengan orang 
lain. 
Susanti (2019:133) menyatakan pengertian non akademis 
adalah segala sesuatu diluar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak 
terpaku pada teori tertentu tetapi dapat berkembang sesuai 
karakternya. Kemampuan non akademis seseorang sulit untuk diukur, 
karena tidak memiliki acuan yang jelas dan tergantung dari siapa yang 
menilainya.  
Sujiono dan Nurani (2019:133) berpendapat prestasi non 
akademik adalah suatu prestasi yang tidak dapat diukur dan dinilai 
menggunakan angka seperti kognitif, biasanya dalam hal olahraga 
misalnya basket, voly, sepak bola, dan kesenian misalnya drum band, 
melukis, tari.  
Sedangkan Mulyono (2019:134) menyatakan bahwa prestasi 
non akademik adalah prestasi atau kemampuan yang dicapai dan 
dikembangkan peserta didik diluar kegiatan jam pelajaran rutin atau 
sering disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler.   
Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi non akademik adalah 
prestasi yang dimiliki oleh peserta didik diluar dari hal yang bersifat 
ilmiah misalnya dalam bidang olahraga, kesenian, berkomunikasi 
yang tidak dapat diukur dan dinilai menggunakan angka.  
 
B. Kerangka Berfikir  
Semua peserta didik pasti menginginkan prestasi belajar yang tinggi 
sebagai hasil dari usaha belajarnya di sekolah. Prestasi belajar biasanya 
dinyatakan dalam bentuk nilai di setiap bidang studi setelah mengikuti proses 
belajar. Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki prestasi belajar yang 
berbeda satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena adanya berbagai faktor 
yang ada didalam diri individu maupun dari luar individu 
Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 
sekolah. Penerapan sistem zonasi di sebagian besar sekolah menimbulkan 
berbagai pemasalahan. Peserta didik yang tidak diterima melalui sistem 
zonasi terpaksa harus memilih sekolah dan jurusan lain yang tidak sesuai 
dengan keinginannya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pula pada 
prestasi belajar peserta didik. 
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Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka secara skematis kerangka 







Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
C. Hipotesis  
Secara umum hipotesis dapat didefinisikan sebagai suatu penyataan 
yang berisi suatu prediksi (yang mungkin terjadi) berkenaan dengan hasil 
penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 
penelitian, yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Menurut 
Suharsimi (2013:110) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang 
bersifat sementara terhadap permasalahan penelitiann, sampai terbukti 
melalui data yang terkumpul.  
Menurut Suharsimi (2013:112) ada dua jenis hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian yaitu : 
1. Hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif yang 
disingkat dengan Ha. Hipotesis kerja menyatakan hubungan antara 
variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. 
2. Hipotesis nol (null hypotheses) di singkat Ho yaitu sering juga 
disebut hipotesis statistik, hipotesis nol, hipotesis nol menyatakan 
Sistem 
Zonasi 
Kondisi setelah penerapan sistem zonasi : 
Siswa menjadi dibatasi pilihannya dan 
tidak dapat mengembangkan potensi yang 
dimiliki 
Kondisi awal sebelum penerapan sistem 
zonasi : 
Siswa dapat mengembangkan potensi, 
minat dan bakatnya karena dapat memilih 
sekolah yang mereka inginkan 
Prestasi 
 belajar 
tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya 
pengaruh variabel X terhadap variabel Y 
 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, maka peneliti 
merumuskan hipotesis sebagai berikut :  
1. Ha : ada pengaruh signifikan penerapan sistem zonasi terhadap prestasi 
belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 
2019/2020 
2. Ho : tidak ada pengaruh signifikan penerapan sistem zonasi terhadap 





A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan 
pendapat Sugiyono (2015:7) “Pendekatan kuantitatif karena data 
penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. 
Sedangkan menurut Syahrum dan Salim, (2014:40) “Bahwa penelitian 
kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berupa angka-angka”.  
Menurut Sugiyono (2015:8) “Metode penelitian kuantitatif 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan”. Yang dimaksud dengan pendekatan kuantiatif dalam 
penelitian ini adalah peneliti mencari fakta-fakta yang telah terjadi 
lapangan menggunakan instrumen angket yang berisi sejumlah 
pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi responden kemudian 
mengubah data dalam angket menjadi sebuah angka untuk diolah dan 
dianalisis agar dapat mendeskripsikan variabel yang berhubungan antara 
pengaruh penerapan sistem sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta 
didik kelas X SMK PGRI 2 Taman tahun pelajaran 2019/2020. 
 
2. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian non 
eksperimen dan bersifat korelasional, sesuai dengan pendapat Suharsimi 
(2013:121) bahwa penelitian non eksperimen adalah ”Metode yang tidak 
menggunakan treatment dalam pelaksanaan penelitian”.  
Penelitian ini hanya menggambarkan pengaruh variabel satu 
dengan lainnya sehingga tidak diperlukan treatment dalam 
pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara 
variabel bebas dengan variabel terikat, dibangun berawal dari kajian 
teoritis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan rancangan penelitian 
bersifat non eksperimen dan memanfaatkan data ekspost facto.  
3. Desain penelitian 
Desain penelitian merupakan kerangka kerja untuk melaksanakan 
penelitian. Desain penelitian diperlukan untuk mempermudah peneliti 
dalam melakukan penelitian sehingga tujuan ditentukan dapat tercapai. 
Desain penelitian berfungsi memberikan pedoman kepada peneliti tentang 
bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk dapat menjawab 
pertanyaan peneliti atau hipotesis yang dibuat awal penelitian (Sugiyono, 
2015:74).  
Desain penelitian ini menggunakan desain korelasi dimana dua 
(atau lebih) kelompok nilai dari tiap anggota sampel yang dipilih. Hasil 
koefisien korelasi tersebut menunjukan tingkat hubungan antara kedua 
variabel. 
B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
Menurut Sugiyono (2016:39) hubungan satu variabel dengan variabel yang 
lain maka variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi : 
1. Variabel independen (variabel bebas) 
Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
dependen (terikat).  
2. Variabel dependen (variabel terikat) 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini ada dua 
variabel, yaitu : 
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1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah sistem zonasi. 
2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah prestasi belajar.  
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Menurut Suharsimi (2013:173) populasi adalah keseluruhan 
subjek penelitian. Sugiyono (2016:80) mengemukakan bahwa populasi 
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Anggota 
populasi dapat berupa benda hidup, maupun benda mati dan manusia, 
dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati (Syahrum 
dan Salim, 2014:113) 
Berdasarkan kedua pernyataan, maka dapat dikatakan bahwa 
populasi adalah seluruh peserta didik yang dijadikan sumber data. Dalam 
penelitian ini populasi yang digunakan adalah keseluruhan peserta didik 
kelas X di SMK PGRI 2 Taman yang berjumlah 574 peserta didik.  
Karena unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif  
seragam satu sama lain, maka dapat dikatakan populasi dalam penelitian 
ini adalah populasi yang homogen. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel 3.1 Populasi Penelitian 




Teknik Komputer dan Jaringan 143 
2 
Rekayasa Perangkat Lunak 72 
3 
Multi Media 72 
4 
Akuntansi Keuangan Lembaga 144 
5 
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 143 
  
Jumlah  574 
2. Sampel  
Menurut Sugiyono (2016:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan 
bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian dan harus 
mewakili dari populasi yang ada”.  Sedangkan Syahrum dan Salim 
(2014:113) mengemukakan “Sampel adalah bagian dari populasi yang 
menjadi objek penelitian (sampel secara harfiah berati contoh)”.  
Karena populasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 
homogen, maka penentuan besar kecilnya sampel pada penelitian ini 
berdasarkan pendapat Suharsimi (2006:134) menyatakan bahwa “Apabila 
subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar 
lebih dari 100, dapat diambil 10-15% atau 20-25%”. Oleh karena itu, 
peneliti menetapkan 10% dari populasi sehingga diperoleh sampel 
sejumlah 56 peserta didik. Adapun rinciannya sebagai berikut : 
Tabel 3.2 Sampel Penelitian 
No Kelas Jumlah Pengambilan Sampel 10% Sampel 
1 TKJ 143 10%  x 143 = 14,3 14 
2 RPL 72 10% x 72 = 7,2 7 
3 MM 72 10% x 72 = 7,2 7 
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4 AKL 144 10% x 144 = 14,4 14 
5 OTKP 143 10% x 143 = 14,3 14 
Jumlah 56 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
1. Angket / kuisioner 
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:142). Peneliti 
menggunakan angket/kuisioner untuk mengetahui dampak penerapan 
sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik. 
Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Variabel X dan Variabel Y 
Variabel  Indikator Variabel  












Prestasi Belajar  
(Syah:2019)  
1. Ranah Cipta (Kognitif) 1,3,5,7 2,4,6,8 
2. Ranah Rasa (Afektif) 9,11,13,15 10,12,14,16 
3. Ranah Karsa 
(Psikomotor) 
17,19,21,24 18,20,22,23 
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala Likert. Yang digunakan untuk mengukur perilaku, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau 
fenomena sosial (Sugiyono, 2014:134) 
Tabel 3.4 Pedoman Penskoran  
No Penyataan Positif  (+) Skor Pernyataan Negatif  (-) Skor 
1.  Sangat Setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1 
2.  Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 
3.  Kurang Setuju (KS) 3 Kurang Setuju (KS) 3 
4.  Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 4 
5.  
Sangat Tidak Setuju 
(STS) 
1 
Sangat Tidak Setuju 
(STS) 
5 
2. Observasi  
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk 
mengamati secara langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti.  
Dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dengan 
aktifitas responden, peneliti hanya melakukan observasi terhadap 
keaktifan dan antusias, respon peserta didik saat proses belajar 
berlangsung maupun pemberian tugas dan pengaruh penerapan sistem 
zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 
Taman. 
Tabel 3.5 Pedoman Observasi  








Keaktifan peserta didik selama proses belajar 
berlangsung 
  
3 Proses kegiatan belajar mengajar di kelas   
4 Lingkungan sekolah   
5 Perilaku peserta didik di dalam kelas   
6 Perilaku peserta didik di luar kelas   
7 Ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran   
8 Hasil belajar peserta didik   
3. Wawancara  
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara (Suharsimi, 2013:198). Dalam penelitian ini, wawancara 
dilakukan untuk memperoleh permasalahan peserta didik, latar belakang, 
dan bagaimana dampak penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar 
peserta didik 




 Tentang sistem zonasi  
2 
Dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem zonasi  
3 
Kendala dan hambatan peserta didik dalam meningkatkan 
prestasi belajarnya  
4 
Keaktifan peserta didik ketika proses belajar mengajar 
berlangsung 
5 
Kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem zonasi  
6 
Kondisi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar 
dikelas  
7 
Sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
8 
Aspek yang menjadi pertimbangan dalam sistem penilaian 
pembelajaran peserta didik  
9 
Gambaran umum iklim sekolah 
10 
Prestasi belajar akademik dan non akademik yang dicapai 
peserta didik  
4. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, 
gambar, maupun elektronik. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 
digunakan untuk menghimpun data tentang sekolah, keadaan peserta 
didik, dan prestasi belajar peserta didik.  
 
 
E. Instrumen Penelitian 
Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data penelitian maka 
perlu adanya alat ukur atau sebuah instrumen penelitian. Menurut Sugiyono 
(2016:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati.  
1. Uji Validitas Instrumen 
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Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu 
instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 
2016:121). Dalam menguji validitas instrumen dengan menggunakan 
korelasi product moment sebagai berikut : 
 
Keterangan : 
            Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
                    
Y       = Total Skor 
                       
                        
                           
     = jumlah skor item kuadrat 
                               
N      = Jumlah Subjek (Suharsimi, 2010:211) 
 
Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui valid atau 
tidaknya soal instrumen dengan cara yaitu skor-skor yang ada dalam butir 
soal dikorelasikan, maka digunakan taraf signifikan 5%. Apabila         
>        berarti signifikan atau instrumen tersebut valid. Bila hasilnya 
        <         berarti tidak signifikan atau instrumen tersebut tidak 
valid. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Menurut Sugiyono (2016:121) instrumen yang reliabel adalah 
instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 
sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk menentukan reliabilitas 
dalam penelitian digunakan rumus Cronbach Alpha sebagai berikut : 
 
Keterangan : 
    ²  = jumlah varian skor tiap item 
  ²  = varian total 
     = koefisien reliabilitas seluruh item 
k   = jumlah item (Suharsimi,2010:233) 
Jika     dikonsultasikan dengan        dan hasilnya lebih, maka 
dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Sebaliknya jika hasil 
    hasilnya rendah dari        maka instrumen tersebut tidak reliabel 
 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, selanjutnya 
peneliti harus segera melakukan analisis data sebagai berikut : 
1. Analisis Deskriptif Presentase  
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
(Sugiyono, 2016:147). Peneliti menggunakan analisis deskriptif 
presentase untuk mendeskripsikan dampak sistem zonasi dan tingkat 
prestasi belajar peserta didik. 
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Untuk menganalisis data, maka digunakan teknik deskriptif 
presentase. Adapun rumus yang digunakan untuk mellihat besaran 




 x 100% 
 
Keterangan : 
P  = Angka presentase 
f   = Frekuensi yang muncul 
N = Jumlah responden (Suharsimi,2010:25) 
 
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis jawaban angket 
yang didapatkan berupa data kuantitatif yang mendeskripsikan penerapan 
sistem zonasi dan prestasi peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman 
tahun pelajaran 2019/2020. 
2. Uji Normalitas  
Pengujian uji normalitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah 
data yang telah diperoleh termasuk dalam golongan data yang normal 
atau tidak. Pengujian uji normalitas ini menggunakan uji kolmogorov-
smirnov dengan taraf signifikan > 0,05 
3. Uji Homogenitas 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah data yang 
diperoleh termasuk data yang homogen atau data yang menyimpang. 
 
4. Uji Regresi Linier Sederhana  
Uji regresi linier sederhana adalah memprediksi variabel terikat 
bila variabel bebas diketahui. Regresi linier sederhana dapat dianalisis 
karena didasari oleh hubungan sebab akibat. Rumus regresi sederhana 
sebagai berikut : 
 
Untuk melihat bentuk korelasi antar variabel, maka nilai a dan b 




Y  : subyek variabel terikat yang diproyeksikan 
X : Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk 
diprediksikan 
a  : nilai konstanta harga Y jika X=0 
b : nilai arah sebagai prediksi yang menunjukan nilai peningkatan 
(+) atau nilai penurunan (-) variabel Y  
 
5. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menerima 
atau menolak hipotesis. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara penerapan sistem zonasi terhadap prestasi peserta didik 
kelas X SMK PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020, maka 





t : jumlah total 
n  : jumlah responden  
r²  : jumlah korelasi (Sugiyono, 2011:257) 
 
 
Y = a + bX 
𝑏  
𝑁 𝑋𝑌− 𝑋 𝑌
𝑁 𝑋2−( 𝑋2)











Kriteria keputusan : 
Ha diterima apabila         >       , maka dapat disimpulkan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
Ho diterima apabila         <       , maka dapat disimpulkan tidak 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
1. Kondisi Objek Penelitian 
SMK PGRI 2 Taman merupakan salah satu Sekolah Menengah 
Kejuruan swasta yang berada di kabupaten Pemalang tepatnya di kecamatan 
Taman. Berawal dari para guru SMEA N Pemalang sekolah SMK PGRI 
terbentuk. Pada tahun 1989 para guru SMEA terinspirasi untuk membentuk 
SMEA PGRI yang bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar pada 
sekolah kejuruan tingkat atas.  
Para panitia pendiri tersebut mengajukan ijin mendirikan sekolah dan 
pada tanggal 18 Mei 1989 surat keputusan ijin mendirikan sekolah ditetapkan 
oleh Kanwil Dekdikbud Jawa Tengah. Sejak tanggal tersebut pula ditetapkan 
hari jadi SMK PGRI 2 Taman Tanggal 18 Mei 1989 merupakan tonggak 
berdirinya SMK PGRI 2 Taman. Saat ini SMK PGRI 2 Taman memiliki 5 
Program Keahlian yaitu : 1) Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL), 2) 
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP), 3) Teknik Komputer & 
Jaringan (TKJ), 4) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), 5) Multimedia (MM). 
Jumlah total guru di SMK PGRI 2 Taman ada 73 orang yang meliputi 19 
orang Guru Normatif, 20 orang Guru Adaptif, 26 orang Guru Produktif, 6 
orang Guru BK dan 2 orang Guru Mulok. Dengan jumlah karyawan sebanyak 




SMK PGRI 2 Taman mempunyai visi dan misi dan tujuan sebagai 
berikut : 
a. Visi SMK PGRI 2 Taman 
“Menghasilkan tamatan yang cerdas, terampil, kepribadian 
mandiri, kompetitif  dan berakhlak mulia” 
b. Misi SMK PGRI 2 Taman  
1) Pemantapan tujuan institusi / lembaga 
2) Peningkatan mutu, relevansi dan berdaya saing 
3) Peningkatan tata  kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelola 
pendidikan  
4) Peningkatan dan pelaksanaan proses KBM yang tertib , disiplin dan 
kondusif 
5) Mengembangkan  jaringan kerja sama / networking dengan DUDI 
6) Terciptanya suasana kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah 
7) Peningkatan dan penambahan sarana sekolah, fasilitas / peralatan 
praktek dan media pembelajaran 
c. Tujuan SMK PGRI 2 Taman 
  Meningkatkan  kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia 
serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 




2. Persiapan Penelitian  
 Langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian dan 
penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut : 
a. Konsultasi judul  
Mengajukan dan mengkonsultasikan judul penelitian kepada Kaprogdi 
dan dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. 
b. Observasi  
Melakukan observasi terhadap kondisi objek penelitian yang berkaitan 
dengan penerapan sistem zonasi dan prestasi belajar  
c. Penyusunan proposal  
Selanjutnya peneliti penyusun proposal penelitian dengan persetujuan 
dosen pembimbing untuk diseminarkan dan ditindaklanjuti dalam 
penyusunan skripsi 
d. Pembuatan surat Permohonan Izin Try Out (Uji Coba)  
Peneliti mengajukan surat izin Try Out Yang telah ditandatangani oleh 
pembantu Dekan 1 FKIP UPS Tegal dengan nomer surat 027/F/A-
2/FKIP-UPS/II/2020 dan Permohonan Izin Studi Lapangan (Penelitian) 
027/F/A-2/FKIP-UPS/II/2020 
e. Melaksanakan Penelitian  
Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan guru BK SMK PGRI 2 
Taman Kabupaten Pemalang tentang maksud pelaksanaan penelitian dan 
melaksanakan pengambilan data penelitian  
f. Melakukan analisis data penelitia dan menulis laporan penelitian 
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah angket. Angket yang akan digunakan sebelumnya diujicobakan 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Tujuan dari pelaksaan 
try out atau uji coba ini adalah untuk menghindari pertanyaan yang kurang 
jelas, mengurangi kata-kata yang asing, dan mengurangi item yang dirasa 
tidak relevan dengan tujuan. 
Uji coba angket dilakukan pada 30 peserta didik kelas XI Rekayasa 
Perangkat Lunak (RPL) 1 SMK PGRI 2 Taman tahun pelajaran 2020/2021 
pada tanggal 13 Agustus 2020. Dari hasil jawaban angket yang telah diisi 
oleh peserta didik kemudian dihimpun untuk dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas instrumen.  
a. Hasil Uji Validitas Instrumen  
1) Hasil Uji Validitas Angket Penerapan Sistem Zonasi  
Hasil angket tentang penerapan sistem zonasi yang diperoleh 
dari skor tryout variabel. Dari data tersebut kemudian dilakukan uji 
validitas dengan menggunakan Aplikasi SPSS. Berikut rekapitulasi 
hasil uji validitas menggunakan Aplikasi SPSS : 
Tabel 4.1 Hasil Try Out Uji Validitas Variabel X 
No 
Item 
        
       
(n = 30, α = 5%) 
Keterangan 
1 0,377 0,361 Tidak Valid 
2 0,594 0,361 Valid 
3 0,812 0,361 Valid 
4 0,656 0,361 Valid 
5 0,779 0,361 Valid 
6 0,587 0,361 Valid 
Lanjutan Tabel 4.1 Hasil Try Out Uji Validitas Variabel X 
No  
Item 
        
 
       
(n = 30, α = 5%) 
Keterangan 
7 0,651 0,361 Valid 
8 0,512 0,361 Valid 
9 0,812 0,361 Valid 
10 0,503 0,361 Valid 
11 0,338 0,361 Tidak Valid 
12 0,594 0,361 Valid 
13 0,651 0,361 Valid 
14 0,812 0,361 Valid 
15 0,676 0,361 Valid 
16 0,716 0,361 Valid 
17 0,812 0,361 Valid 
18 0,835 0,361 Valid 
19 0,627 0,361 Valid 
20 0,779 0,361 Valid 
21 0,587 0,361 Valid 
22 0,339 0,361 Tidak Valid 
23 0,512 0,361 Valid 
24 0,656 0,361 Valid 
25 0,503 0,361 Valid 
Sumber : Data Hasil Try Out Variabel X 
Berdasarkan hasil try out uji validitas angket penerapan sistem 
zonasi yang kemudian dikonsultasikan pada       , dengan n = 30 dan 
taraf signifikan 5% diperoleh nilai        = 0,361. Hasil perolehan uji 
validitas 25 item angket variabel X diketahui 22 item angket 
memenuhi kriteria dan dinyatakan valid, sedangkan 3 item yang tidak 
memenuhi kriteria dinyatakan tidak valid yaitu item nomer 1, 11 dan 
22. Dengan demikian item pernyataan yang memenuhi syarat sebagai 
instrumen yang valid dan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 




Tabel 4.2 Hasil Validitas Variabel X 
No 
Item 
        
       
(n = 30, α = 
5%) 
keterangan 
1 0,594 0,361 Valid 
2 0,812 0,361 Valid 
3 0,656 0,361 Valid 
4 0,779 0,361 Valid 
5 0,587 0,361 Valid 
6 0,651 0,361 Valid 
7 0,512 0,361 Valid 
8 0,812 0,361 Valid 
9 0,503 0,361 Valid 
10 0,594 0,361 Valid 
11 0,651 0,361 Valid 
12 0,812 0,361 Valid 
13 0,676 0,361 Valid 
14 0,716 0,361 Valid 
15 0,812 0,361 Valid 
16 0,835 0,361 Valid 
17 0,627 0,361 Valid 
18 0,779 0,361 Valid 
19 0,587 0,361 Valid 
20 0,512 0,361 Valid 
21 0,656 0,361 Valid 
22 0,503 0,361 Valid 
   
2) Hasil Uji Validitas Angket Prestasi Belajar  
Seperti halnya dengan variabel X. Hasil dari uji coba atau try 
out pada variabel Y kemudian dihimpun dan dilakukan uji validitas 
dengan menggunakan rumus korelasi product moment menggunakan 
aplikasi SPSS. Berikut hasil uji validitas angket prestasi belajar  
 
 
Tabel 4.3 Hasil Try Out Uji Validitas Variabel Y 
No 
Item 
        
       
(n = 30, α = 
5%) 
keterangan 
1 0,478 0,361 Valid 
2 0,639 0,361 Valid 
3 0,778 0,361 Valid 
4 0,657 0,361 Valid 
5 0,764 0,361 Valid 
6 0,400 0,361 Tidak Valid 
7 0,473 0,361 Valid 
8 0,506 0,361 Valid 
9 0,647 0,361 Valid 
10 0,770 0,361 Valid 
11 0,589 0,361 Valid 
12 0,887 0,361 Valid 
13 0,824 0,361 Valid 
14 0,609 0,361 Valid 
15 0,506 0,361 Valid 
16 0,633 0,361 Valid 
17 0,698 0,361 Valid 
18 0,789 0,361 Valid 
19 0,772 0,361 Valid 
20 0,603 0,361 Valid 
21 0,739 0,361 Valid 
22 0,237 0,361 Tidak Valid 
23 0,887 0,361 Valid 
24 0,503 0,361 Valid 
25 0,510 0,361 Valid 
Sumber : Data hasil Try Out Variabel Y  
Berdasarkan hasil try out uji validitas angket prestasi belajar 
yang kemudian dikonsultasikan pada       , dengan n = 30 dan taraf 
signifikan 5% diperoleh nilai        = 0,361. Hasil perolehan uji 
validitas 25 item angket variabel Y diketahui 23 item angket 
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memenuhi kriteria dan dinyatakan valid, sedangkan 2 item yang tidak 
memenuhi kriteria dinyatakan tidak valid yaitu item nomer 6 dan 22. 
Dengan demikian item pernyataan yang memenuhi syarat sebagai 
instrumen yang valid dan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.4 Hasil Validitas Variabel Y 
No 
Item 
        
       
(n = 30, α = 
5%) 
keterangan 
1 0,478 0,361 Valid 
2 0,639 0,361 Valid 
3 0,778 0,361 Valid 
4 0,657 0,361 Valid 
5 0,764 0,361 Valid 
7 0,473 0,361 Valid 
8 0,506 0,361 Valid 
9 0,647 0,361 Valid 
10 0,770 0,361 Valid 
11 0,589 0,361 Valid 
12 0,887 0,361 Valid 
13 0,824 0,361 Valid 
14 0,609 0,361 Valid 
15 0,506 0,361 Valid 
16 0,633 0,361 Valid 
17 0,698 0,361 Valid 
18 0,789 0,361 Valid 
19 0,772 0,361 Valid 
20 0,603 0,361 Valid 
21 0,739 0,361 Valid 
23 0,887 0,361 Valid 
24 0,503 0,361 Valid 
25 0,510 0,361 Valid 
 
3) Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
a) Hasil Uji Reliabilitas Angket Penerapan Sistem Zonasi  
Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi 
kriteria validitas dan juga memenuhi kriteria reliabilitas. Sebelum 
angket digunakan sebagai alat pengumpulan data, maka perlu diuji 
reliabilitasnya terlebih dulu. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada 
item pernyataan yang telah dinyatakan valid dengan menggunakan 
rumus Alpha cronbach menggunakan aplikasi SPSS. Berikut hasil 









Sumber : Out Put Hasil Reliabilitas Variabel X 
Pengambilan keputusan uji reliabilitas Menurut 
Sujarweni (2014:193) “Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas 
angket sistem zonasi diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 
0,941. Karena Cronbach’s Alpha 0,938 > 0,6, maka angket 
Reliability Statistics 




penerapan sistem zonasi dikatakan reliabel. Jadi, item angket 
penerapan sistem zonasi yang dapat digunakan untuk 
pengumpulan data dalam penelitian sebanyak 22 item yang telah 
dinyatakan valid dan reliabel  
b) Hasil Uji Reliabilitas Angket Prestasi Belajar  
Sebelum angket prestasi belajar digunakan sebagai alat 
pengumpulan data dalam penelitian, angket tersebut harus 
dilakukan uji reliabilitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 
instrumen cukup baik untuk mengungkap data dan bisa dipercaya. 
Uji reliabilitas hanya dilakukan pada item pernyataan yang telah 
dinyatakan valid dengan menggunakan rumus Alpha cronbach 
menggunakan aplikasi SPSS. Berikut hasil uji reliabilitas 





l 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 
 
  
       Sumber : Out Put Hasil 
Reliabilitas Variabel Y 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,939 23 
Pengambillan keputusan uji reliabilitas Menurut 
Sujarweni (2014:193) “Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas 
angket prestasi belajar diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 
sebesar 0,939. Karena Cronbach’s Alpha 0,937 > 0,6, maka 
angket prestasi belajar dikatakan reliabel. Jadi, item angket 
prestasi belajar yang dapat digunakan untuk pengumpulan data 
dalam penelitian sebanyak 23 item yang telah dinyatakan valid 




B. Analisis Data  
Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif presentase dan analisis regresi linier sederhana. Analisis deskriptif 
ini digunakan untuk mendeskripsikan penerapan sistem zonasi dan tingkat 
prestasi belajar peserta didik.  
Data diperoleh dari angket yang telah memenuhi syarat validitas dan 
reliabilitas yaitu sebanyak 45 item yang kemudian diisi oleh 56 peserta didik 
yang menjadi sampel penelitian dan dilakukan penskoran untuk keperluan 








Nama L / P 
1 S_1 Suryono L 
2 S_2 Tizka Ismatal Amilah P 
3 S_3 Tri Hermansyah L 
4 S_4 Veri Alfandi L 
5 S_5 Wahyu Adi Saputro L 
6 S_6 Adnan Eko Mulyantoro L 
7 S_7 Ajeng Qothrotunnada Salsabila P 
8 S_8 Aazam Alam Prayogi L 
9 S_9 Ade Feri Setiawan L 
10 S_10 Ayu Lusianah P 
11 S_11 Ayu Permata Dewi Madu P 
12 S_12 Az Zahra Shezya Salsabila P 
13 S_13 Cynthia Marfella Ardita P 
14 S_14 Danang Arya Nur Ferdy L 
15 S_15 Achmad Rizal Mujahidin L 
16 S_16 Aprilia Putri Hendarsih P 
17 S_17 Arisah P 





18 S_18 Aziz Anggoro L 
19 S_19 Billy Farelinho Alendy L 
20 S_20 Dafa Ahmad Sabari L 
21 S_21 Dieva Rizki Meilita P 
22 S_22 Ade Nur Septiani P 
23 S_23 Andani Isma Bela Utami P 
24 S_24 Andita Amelia P 
25 S_25 Anisa Nur Fadia P 
26 S_26 Cindy Cania P 
27 S_27 Citra Sofiana Zulianti P 
28 S_28 Dalusi Asih P 
29 S_29 Antika Kusumawati P 
30 S_30 Asti Ivta Ryanda P 
31 S_31 Asyarotun Desy Fatmawati P 
32 S_32 Aulia Nur Khamimah P 
33 S_33 Ayu Permatasari P 
34 S_34 Ayun Sholichat P 
35 S_35 Camelia Tunissa P 
36 S_36 Diniati P 
37 S_37 Dwi Fita Indiani P 
38 S_38 Aesna Rahmawati P 
39 S_39 Anggi Aulia P 
40 S_40 Ani Apriliani P 
41 S_41 Ayu Alfianningrum P 
42 S_42 Chikal Sasmita Sari P 
43 S_43 Cindy Anggraeni Eka Saputri P 
44 S_44 Dea Uli Uzami P 
45 S_45 Ade Riyan Subhi L 
46 S_46 Agung Wibowo L 
47 S_47 Alam Rizkiana Tri Wibowo L 
48 S_48 Alda Nur Aeni P 
49 S_49 Anisa Tyas Kusuma Putri P 
50 S_50 Ardinda Salsabila Zukhruf P 
51 S_51 Arif Wiranto L 
52 S_52 Adellya Puspita Sari P 
53 S_53 Adetiya Utami P 






54 S_54 Afit Yunianto L 
55 S_55 Agung Irham Riyadi L 
56 S_56 Aida Kharima Triyaningsih P 
  Sumber : SMK PGRI 2 Taman 
Angket penerapan sistem zonasi digunakan untuk mendeskripsikan 
penerapan sistem zonasi. Sedangkan angket prestasi belajar untuk mengetahui 
tingkat prestasi belajar pada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman tahun 
pelajaran 2019/2020. Berikut analisis data hasil penelitian : 
1. Uji Normalitas  
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Dibawah ini disajikan tabel hasil uji normalitas dengan 













Dengan memperhatikan hasil uji normalitas seperti tabel diatas 
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 > 0,05. Maka dapat dikatakan 
normal. Peneliti menyimpulkan bahwa data tersebut dikatakan 
“Berdistribusi normal”. Karena penelitian yang baik adalah apabila data nya 
berdistribusi normal. 
2. Uji Homogenitas  
Berikut disajikan hasil dari perhitungan uji homogenitas dengan 
menggunakan aplikasi SPSS Versi 22 : 






c Df Sig. 
Statisti





 ,958 56 ,047 
Prestasi 
Belajar 
,109 56 ,097 ,956 56 ,040 
*. This is a lower bound of the true significance. 







Dari tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,799 > 0,05. 
Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi homogen. Karena sebuah 
penelitian yang baik bila memiliki tingkat distribusi homogen yang baik.  
3. Analisis Deskriptif Presentase Penerapan Sistem zonasi  
Untuk mengetahui deskripsi atau gambaran tentang tingkat penerapan 
sistem zonasi kelas X SMK PGRI 2 Taman tahun pelajaran 2019/2020. 
Berdasarkan hasil data skor angket variabel X didapat data sebagai berikut : 
n    = 56 
Nilai terendah = 71 
Nilai tertinggi  = 104 
a. Mencari kriterium (k) 
k  = 1 + (3,3)log n  
 = 1 + (3,3)log 56 
 = 1 + (3,3) 1,748 =  6,742 (dibulatkan 7) 
 
b. Mencari Range (Ra) 
Test of Homogeneity of Variances 
Sistem Zonasi & Prestasi Belajar   
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
,065 1 110 ,799 
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Ra =  dtt - dtr = 104 – 71 = 33  
c. Mencari interval (i) 
i =  
  
 
  =  
  
 
  = 4,7 (dibulatkan 5) 
d. Analisis deskriptif distribusi frekuensi skor angket variabel X 
1) Sangat rendah P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 14,2 % 
2) Rendah   P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 7,14 % 
3) Kurang  P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 10,7 % 
4) Cukup   P =  
 
 
 x 100% =  
  
  
 x 100% = 26,7 % 
5) Sedang  P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 8,92 % 
6) Tinggi   P =  
 
 
 x 100% =  
  
  
 x 100% = 17,8 % 
7) Sangat tinggi  P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 14,2 % 
e. Menyusun tabel distribusi frekuensi skor angket variabel X dan kriteria 
penerapan sistem zonasi  
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Penerapan Sistem Zonasi 
 
Berdasarkan analisis deskriptif variabel X, dapat diketahui 
bahwa penerapan sistem zonasi dari 56 peserta didik yang menjadi 
Interval 
skor 
Frekuensi Persentase Kriterium 
71 -75 8 14,2 % Sangat Rendah  
76 - 80 4 0,71 % Rendah  
81 - 85 6 10,7 % Kurang 
86 - 90 15 26,7 % Cukup 
91 - 95 5 8,92 % Sedang 
96 - 100 10 17,8 % Tinggi 
101 - 105 8 14,2 % Sangat Tinggi 
responden, diperoleh kategori : sangat rendah (14,2%) dengan 8 
responden, rendah (7,14 %) 4 responden, kurang (10,7%) 6 responden, 
cukup (26,7%) 15 responden, sedang (8,92%) 5 responden, tinggi 
(17,8%) 10 responden, dan sangat tinggi (14,2%) dengan 8 responden. 
Dari analisis tersebut terlihat frekuensi tertingi terdapat pada interval 
skor 86 – 90 dengan jumlah responden 15 atau sebesar 26,7 %. Dengan 
demikian maka penerapan sistem zonasi di SMK PGRI 2 Taman tahun 
pelajaran 2019/2020 dalam kategori cukup, yang artinya penerapan 
sistem zonasi ini dirasa cukup meresahkan mengingat penerapan sistem 
zonasi yang membatasi peserta didik dalam memilih sekolah dan jurusan 
yang mereka inginkan. 
4. Analisis Deskriptif Presentase Tingkat Prestasi Belajar  
Untuk mengetahui deskripsi atau gambaran tentang tingkat prestasi 
belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman tahun pelajaran 
2019/2020. Berdasarkan hasil data skor angket variabel Y didapat data 
sebagai berikut : 
n    = 56 
Nilai terendah = 73 
Nilai tertinggi  = 109 
a. Mencari kriterium (k) 
k  = 1 + (3,3)log n  
 = 1 + (3,3)log 56 
 = 1 + (3,3) 1,748 =  6,742 (dibulatkan 7) 
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b. Mencari Range (Ra) 
Ra =  dtt - dtr = 109 – 71 = 36  
c. Mencari interval (i) 
i =  
  
 
  =  
  
 
  = 5,1 (dibulatkan 5) 
d. Analisis deskriptif distribusi frekuensi skor angket variabel Y 
1) Sangat rendah P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 10,7 % 
2) Rendah   P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 12,5 % 
3) Cukup   P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% = 14,2 % 
4) Tinggi   P =  
 
 
 x 100% =  
  
  
 x 100% = 23,2 % 
5) Sangat tinggi  P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% =  10,7 % 
6) Sangat tinggi  P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% =  12,5% 
7) Sangat tinggi  P =  
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100% =  16,07 % 
e. Menyusun tabel distribusi frekuensi skor angket variabel Y dan kriteria 
Prestasi Belajar  
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 
Interval skor Frekuensi Persentase Kriterium 
73 -77 6 10,7 % Sangat Rendah  
78 – 82 7 12,5 % Rendah  
83 – 87 13 23,2 % Kurang 
88 – 92 8 14,2 % Cukup  
93 – 97 6 10,7 % Sedang 
98 – 102 7 12,5 % Tinggi 
103 – 109 9 16,07 % Sangat Tinggi 
Berdasarkan analisis deskriptif variabel Y, dapat diketahui 
bahwa pestasi belajar dari 56 peserta didik yang menjadi responden, 
diperoleh kategori : sangat rendah (10,7 %) dengan 6 responden, 
rendah (12,5 %) 7 responden, kurang (23,2 %) 13 responden, cukup 
(14,2 %) 8 responden, sedang (10,7 %) 6 responden, tinggi (12,5 %) 7 
responden, dan sangat tinggi (16,07%) dengan 9 responden. Dari 
analisis tersebut terlihat frekuensi tertingi terdapat pada interval skor 
83 – 87 dengan jumlah responden 13 atau sebesar 23,2 %. Dengan 
demikian maka prestasi belajar peserta didik di SMK PGRI 2 Taman 
tahun pelajaran 2019/2020 terbanyak dari kriteria dalam kategori 
kurang sebesar 23,2%. Yang artinya sebanyak 23,2% peserta didik 
yang menjadi responden dalam penelitian ini tergolong memiliki 
prestasi belajar yang kurang atau dapat diartikan prestasi belajar 
peserta didik kurang mencukupi kriteria kelulusan minimal. 
Setelah diketahui tingkat prestasi belajar peserta didik yang terkena 
dampak dari penerapan sistem zonasi, kemudian dilakukan perbandingan 
dengan prestasi belajar peserta didik yang tidak terkena dampak dari 
penerapan sistem zonasi. Untuk perbandingan, diambil dari 56 peserta didik 
kelas XI yang tidak terkena dampak dari penerapan sistem zonasi. 
Berdasarkan hasil skor diperoleh data sebagai berikut : 
n    = 56 
Nilai Terendah  = 73 
Nilai Tertinggi  = 109 
a. Mencari Kriterium (k) 
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k  = 1 + (3,3)log n 
    = 1 + (3,3)log 56 
    = 1 + (3,3)5,76 = 6,76 (dibulatkan 7) 
b. Mencari Range (Ra) 
Ra = dtt-dtr = 109 – 73 = 36 







 = 5  
d. Analisis deskriptif distribusi frekuensi skor  
1) Sangat Rendah  P = 
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100%  = 14,2 % 
2) Rendah   P = 
 
 
 x 100% =   
 
  
 x 100%  = 8,92 % 
3) Kurang   P = 
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100%  = 17,8 % 
4) Cukup    P = 
 
 
 x 100% =  
  
  
 x 100%  = 37,5 %  
5) Sedang   P = 
 
 
 x 100% =  
 
  
 x 100%  = 7,14 % 
6) Tinggi    P = 
 
 
 x 100% =  
  
  
 x 100%  = 19,6 % 
7) Sangat Tinggi   P = 
 
 
 x 100% =  
  
  
 x 100%  = 19,6 % 
e. Menyusun tabel distribusi frekuensi 
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar yang tidak terkena zonasi 
Interval skor Frekuensi Persentase Kriterium 
73 – 78 6 14,2 % Sangat Rendah 
79 – 84 5 8,92 % Rendah 
Lanjutan Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 
yang tidak terkena zonasi 
85 – 90 8 17,8 % Kurang 
91 – 96 21 37,5 % Cukup 
97 – 101 4 7,14 % Sedang 
102 – 107 10 19,6 % Tinggi 
108 – 113 2 3,57 % Sangat Tinggi 
 
Berdasarkan analisis deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa 
Prestasi Belajar dari 56 peserta didik yang tidak terkena dampak sistem 
zonasi diperoleh kategori : sangat rendah (14,2 %) dengan 6 responden, 
rendah (8,92 %) 5 responden, kurang (17,8%) 8 responden, cukup (37,5 
%) 21 responden, sedang (7,14%) 4 responden, tinggi (19,6 %) 10 
responden, dan sangat tinggi (3,57%) dengan 2 responden. Dari analisis 
tersebut terlihat frekuensi tertingi terdapat pada interval skor 91 – 96 
dengan jumlah responden 21 atau sebesar 37,5 %. Dengan demikian 
maka prestasi belajar 56 peserta didik di SMK PGRI 2 Taman yang tidak 
terkena dampak penerapan sistem zonasi dalam kategori cukup. Yang 
artinya prestasi belajar 56 peserta didik sudah mencukupi kriteria 
kelulusan minimal.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
tingkat prestasi belajar antara peserta didik yang terkena dampak sistem 
zonasi dan peserta didik yang tidak terkena dampak dari sistem zonasi. 
Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif, tingkat prestasi belajar peserta 
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didik yang terkena dampak penerapan sistem zonasi dalam kategori 
kurang atau sebesar 23,2%, sedangkan tingkat prestasi belajar peserta 
didik yang tidak terkena dampak penerapan sistem zonasi dalam kategori 
cukup atau sebesar 37,5 %. Jadi perbandingan tingkat prestasi belajar 
antara peserta didik yang terkena dampak penerapan sistem zonasi 
dengan yang tidak terkena dampak penerapan sistem zonasi sebesar 14,3 
%. 
5. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan apabila 
terdapat pengaruh yang satu arah. Untuk mengukur besarnya pengaruh 
penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik terhadap prestasi belajar 
digunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan menggunakan 
SPSS diperoleh out put sebagai berikut : 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,168 ,152 10,095 
a. Predictors: (Constant), Sistem Zonasi 
Nilai R menunjukan ada tidaknya korelasi antara variabel X dan 
variabel Y. Hasil out put SPSS diperoleh nilai R = 0,410, dengan        = 
0,263, untuk n = 56 dengan taraf signfikasi 5%. Jadi 0,410 > 0,263, maka 
dapat diketahui ada korelasi atau hubungan antara penerapan sistem zonasi 
dengan prestasi belajar peserta didik.  
Nilai R Square yaitu koefisien determinasi yang menunjukan 
pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam 
bentuk presentase. Dari hasil out put SPSS diperoleh koefisien determinasi 
0,168 hal ini berarti bahwa penerapan sistem zonasi mempengaruhi secara 
langsung terhadap prestasi belajar peserta didik sebesar 16,8 %, sedangkan 







Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1110,317 1 1110,317 10,895 ,002
b
 
Residual 5503,111 56 101,909   
Total 6613,429 56    
a. Dependent Variable: Prestas Belajar 
b. Predictors: (Constant), Sistem Zonasi 
 
Dari hasil out put SPPS di atas, Sig. Merupakan nilai titik kesalahan 
yang terjadi jika nilai F – hitung sebesar 10,895. Dan hasilnya tingkat 
kesalahan atau probabilitas (sig) sebesar 0,002 yang mana lebih kecil dari 
0,005. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 155,060 16,067  9,651 ,000 
Sistem 
Zonasi 
-,502 ,152 -,410 -3,301 ,002 
a. Dependent Variable: Prestas Belajar 
 
Berdasarkan out put SPSS di atas, diperoleh konstanta sebesar 
155,060 dan nilai penerapan sistem zonasi -0,502. Jadi dapat ambil 
persamaan regresinya adalah Y = 155,060 – 0,502 X. Jika nilai lebih besar 
dari t-tabel dengan df : α, (n-k), maka variabel tersebut memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengambilan 
keputusan sebagai berikut : 
Ha ditolak jika -       <         <        
Ha diterima jika -       < -       atau         >        
Hasil dari out put SPSS diperoleh         = -3,301, dengan df : α, (n-
k), atau 0,05 (56-2) diperoleh nilai        = 1,673. Karena nilai        < -
       atau -3,301 < -1,673 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X 
memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai Sig. lebih kecil dari α 
(0,05) maka dikatakan signifikan. Karena pada out put SPSS diperoleh nilai 
Sig. 0,002 yang mana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Ada pengaruh yang 
signifikan penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik 
kelas X SMK PGRI 2 Taman tahun pelajaran 2019/2020”. 
 
C. Pembahasan Hasil Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitiaan yang telah dilakukan dan kemudian 
dianalisis, diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Penerapan sistem zonasi pada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
Sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang mengatur 
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan ketentuan mengenai 
zona wilayah dari calon peserta didik. Kebijakan ini tercantum dalam 
Permendikbud No.14 Tahun 2018. Pada kebijakan sistem zonasi 
mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan 
disekolah yang jaraknya paling dekat dengan tempat tinggal calon peserta 
didik. Dengan kuota sebesar 90% calon peserta didik yang tinggal 
didekat sekolah mendapat jaminan untuk bisa diterima disekolah 
tersebut. Dalam sistem zonasi ini peseta didik dapat memilih tiga pilihan 
sekolah dengan ketentuan masih dalam radius zona terdekat dengan 
tempat tinggal calon peserta didik.  
Radius zona yang dimaksud dalam sistem zonasi ini dihitung dari 
jarak tempuh dari Kelurahan/Kantor Kepala Desa ke sekolah. Jika 
terdapat pendaftar atau calon peserta didik yang memiliki jarak tempat 
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tinggal yang sama, maka yang akan diprioritaskan peserta didik yang 
terlebih dahulu mendaftar.  
Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel X, dapat diketahui 
bahwa penerapan sistem zonasi dari persepsi 56 peserta didik yang 
menjadi sampel penelitian, diperoleh kategori : sangat rendah (14,2%) 
dengan 8 responden, rendah (7,14%) 4 responden, kurang (10,7%) 6 
responden, cukup (26,7%) 15 responden, sedang (8,92%) 5 responden, 
tinggi (17,8%) 10 responden, dan sangat tinggi (14,2%) dengan 8 
responden. Dari analisis tersebut terlihat frekuensi tertingi terdapat pada 
interval skor 86 – 90 dengan jumlah responden 15 atau sebesar 26,7 %. 
Dengan demikian maka penerapan sistem zonasi di SMK PGRI 2 Taman 
tahun pelajaran 2019/2020 dalam kategori cukup. Yang artinya 
penerapan sistem zonasi cukup meresahkan mengingat penerapan sistem 
zonasi yang membatasi peserta didik dalam memilih sekolah dan jurusan 
yang mereka inginkan. 
Peserta didik yang diterima di SMK PGRI 2 Taman adalah peserta 
didik yang terkena dampak dari sistem zonasi. Peserta didik tidak dapat 
diterima disekolah dan jurusan yang mereka inginkan. Sistem zonasi 
membuat peserta didik merasa dibatasi dalam memilih sekolah yang 
mereka inginkan. Akibatnya, peserta didik terpaksa memilih sekolah dan 
jurusan yang masih tersedia.  
2. Tingkat prestasi belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman 
Tahun Pelajaran 2019//2020 
Prestasi belajar merupakan hasil belajar atau hasil penilaian 
keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Prestasi 
belajar menunjukan keberhasilan seorang murid dalam mempelajari 
materi pelajaran yang telah didapatkan selama kegiatan belajar mengajar.  
Prestasi belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal meliputi motivasi, minat, bakat sedangkan faktor eksternal 
meliputi sekolah, guru, keluarga dan masyarakat.  
Berdasarkan hasil penelitian variabel Y, dapat diketahui bahwa 
tingkat prestasi belajar peserta didik yang menjadi responden dalam 
penelitian antara lain : sangat rendah (10,7 %) dengan 6 responden, 
rendah (12,5 %) responden, kurang (23,2 %) 13 responden, cukup (14,2 
%) 8 responden, sedang (10,7 %) 6 responden, tinggi (12,5 %) 7 
responden, dan sangat tinggi (16,07%) dengan 9 responden. Dari analisis 
tersebut terlihat frekuensi tertingi terdapat pada interval skor 83 – 87 
dengan jumlah responden 13 atau sebesar 23,2 %. Dengan demikian 
maka prestasi belajar peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Taman tahun 
pelajaran 2019/2020 dalam kategori kurang.  
Berdasarkan hasil analisis terdapat perbandingan sebesar 14,3 % 
antara tingkat prestasi belajar peserta didik yang terkena dampak 
penerapan sistem zonasi dengan peserta didik yang tidak terkena dampak 
penerapan sistem zonasi. Yang mana tingkat prestasi belajar peserta 
didik yang terkena dampak sistem zonasi sebesar 23,2 % atau dalam 
kategori kurang dan tingkat prestasi belajar peserta didik yang tidak 
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terkena dampak penerapan sistem zonasi  sebesar 37,5 % dalam kategori 
cukup.  
Peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, 
karena jurusan yang mereka ambil adalah jurusan yang tidak sesuai 
dengan minat atau pilihan peserta didik. Hal tersebut membuat peserta 
didik merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian, peserta 
didik kehilangan motivasi belajar dan akibatnya mereka sering menunda-
nunda, mengabaikan dan tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-
sungguh. Karena semangat belajar dan motivasi peserta didik berkurang, 
hal tersebut membuat proses belajar selama disekolah menjadi terganggu 
sehingga mempengaruhi prestasi belajarnya.  
3. Pengaruh penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik 
kelas X SMK PGRI 2 Taman Tahun Pelajaran 2019/2020 
Penerapan sistem zonasi diharapkan mampu menghapuskan lebel 
sekolah favorit dan sekolah tidak favorit sehingga persebaran peserta 
didik lebih merata. Namun, penerapan sistem zonasi ini membuat peserta 
didik merasa dibatasi dalam memilih sekolah yang mereka inginkan. 
Akibatnya, calon peserta didik harus mendaftar ke sekolah yang masih 
menyediakan daya tampung untuk peserta didik baru. Hal tersebut 
membuat semangat belajar dan motivasi siswa menjadi berkurang dan 
mempengaruhi prestasi belajarnya.  
Dari hasil perhitungan analisis regresi sederhana menggunakan 
SPSS menunjukan nilai konstanta sebesar 155,060, dan nilai tingkat 
prestasi belajar -0,502. Jadi diperoleh persamaan regresinya adalah Y = 
155,060 – 0,502X. Yang berarti : 
1) Penerapan sistem zonasi mempunyai pengaruh negatif (koefisien 
regresi (b) = -0,502) terhadap prestasi belajar, yang artinya kenaikan 
sistem zonasi akan menurunkan prestasi belajar peserta didik sebesar 
0,502. 
2) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 155,060, artinya jika tidak 
ada penerapan sistem zonasi atau penerapan sistem zonasi sebesar 
nol, maka prestasi belajar adalah sebesar 155,060 dengan asumsi 
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi diangga tetap. 
Hasil perhitungan uji hipotesis (Uji-t) diperoleh         = -
3,301, dengan df:α, (n-k) atau 0,05 (56-2) diperoleh nilai         = 
1,673. Karena nilai -         < -        atau -3,301 < -1,673, maka 
dapat  Ha diterima dan variabel X memiliki pengaruh negatif terhadap 
variabel Y. Nilai Sig. menunjukan adanya signifikasi, jika nilai Sig. 
lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat dikatakan signifikan. Dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai Sig. = 0,002 < 0,05 sehingga dapat 
dikatakan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Ada 
pengaruh yang signifikan penerapan sistem zonasi terhadap prestasi 












A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat 
disimpulkan : 
1. Penerapan sistem zonasi pada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman 
Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam kategori cukup (26,7%). Terlihat dari 
hasil analisis deskriptif variabel X memiliki frekuensi tertinggi terdapat pada 
interval skor 86-90 dengan 15 responden. Yang artinya dampak penerapan 
sistem zonasi ini dirasa cukup meresahkan mengingat penerapan sistem 
zonasi yang membatasi peserta didik dalam memilih sekolah dan jurusan 
yang mereka inginkan 
2. Tingkat prestasi belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman Tahun 
Pelajaran 2019/2020 dalam kategori kurang (23,2%). Terlihat dari hasil 
analisis deskriptif variabel Y memiliki frekuensi tertinggi terdapat pada 
interval skor 83-87 dengan 13 responden. Terdapat perbandingan sebesar 
14,3 % dari tingkat prestasi belajar peserta didik yang terkena dampak 
penerapan sistem zonasi dengan peserta didik yang tidak terkena dampak 
penerapan sistem zonasi. 
3. Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana, diperoleh nilai 
konstanta sebesar 155.060 dan nilai tingkat prestasi belajar -0,052. Maka 
persamaan regresinya adalah Y = 155.060 – 0,052X. Dari hasil perhitungan 
uji hipotesis (Uji-t) diperoleh         = - 3,301, dengan df:α, (n-k) atau 0,05 
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(56-2) diperoleh nilai        = 1,673. Karena nilai -       < -       atau -
3,301 < -1,673 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki 
pengaruh negatif terhadap variabel Y. Nilai Sig. menunjukan adanya 
signifikasi, jika nilai Sig. lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat dikatakan 
signifikan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Sig. = 0,002 < 0,05 
sehingga dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa “Ada pengaruh yang signifikan penerapan sistem zonasi terhadap 
prestasi belajar peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Taman tahun pelajaran 
2019/2020”. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi sekolah, dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dampak 
penerapan sistem zonasi dalam kategori cukup. Oleh karena itu, sekolah 
sebagai lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas agar semakin baik  
2. Bagi guru, karena hasil penelitian ini menunjukan adanya dampak negatif 
penerapan sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik, maka 
diharapkan guru dapat meningkatkan keterampilan dalam mengajar agar 
dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat 
membangkitkan semangat belajar peserta didik.  
3. Bagi peserta didik, hasil penelitian yang menunjukan tingkat prestasi belajar 
peserta didik yang dalam kategori kurang, diharapkan peserta didik dapat 
meningkatkan prestasi belajar walaupun tidak dapat diterima disekolah yang 
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Nama Kelas L / P 
1 T_1 Auladi XI RPL 1 L 
2 T_2 Ayu Masitoh XI RPL 1 P 
3 T_3 Azizi Siam Magfuroh XI RPL 1 P 
4 T_4 Bayu Setyaji XI RPL 1 L 
5 T_5 Dea XI RPL 1 P 
6 T_6 Deri Kusuma XI RPL 1 L 
7 T_7 Desti Mayada XI RPL 1 P 
8 T_8 Dimas Pinangsih XI RPL 1 L 
9 T_9 Fina Rahayu Herawati XI RPL 1 P 
10 T_10 Galah Arfa Radika XI RPL 1 L 
11 T_11 Irshalu Salsabil Amrin XI RPL 1 P 
12 T_12 Juhan Galih Ardata XI RPL 1 L 
13 T_13 Kusnendi XI RPL 1 L 
14 T_14 Latif Nurfahmi XI RPL 1 P 
15 T_15 Meilina Eka Saputri XI RPL 1 P 
16 T_16 Mochamad Rizki Adi Pratama XI RPL 1 L 
17 T_17 Muchibbu Ali Muchammad XI RPL 1 L 
18 T_18 Muhamad Abdilah Alhaq XI RPL 1 L 
19 T_19 Nellisah Tantri XI RPL 1 P 
20 T_20 Nina Alviani XI RPL 1 P 
21 T_21 Nur Hikmah XI RPL 1 P 
22 T_22 Putri Nur Khasanah XI RPL 1 P 
23 T_23 Ramadhan Setiadi XI RPL 1 L 
24 T_24 Rangga Djati Sukma Winggalih XI RPL 1 L 
25 T_25 Renasya Eka Putri XI RPL 1 P 
26 T_26 Riyan Agustino XI RPL 1 L 
27 T_27 Rohib Rivaldi XI RPL 1 L 
28 T_28 Rony Atmojo XI RPL 1 L 
29 T_29 Sely Nova Prasetya XI RPL 1 P 
30 T_30 Septi Nur Neta Viyani XI RPL 1 P 





Kode dan Nama Peserta Sampel dan skor  
No 
Kode 
Responden  Nama  L / P 
Skor 
X Y 
1 S_1 Suryono L 75 84 
2 S_2 Tizka Ismatal Amilah P 97 95 
3 S_3 Tri Hermansyah L 88 92 
4 S_4 Veri Alfandi L 97 102 
5 S_5 Wahyu Adi Saputro L 90 79 
6 S_6 Adnan Eko Mulyantoro L 84 90 
7 S_7 Ajeng Qothrotunnada Salsabila P 82 85 
8 S_8 Aazam Alam Prayogi L 99 96 
9 S_9 Ade Feri Setiawan L 79 73 
10 S_10 Ayu Lusianah P 100 101 
11 S_11 Ayu Permata Dewi Madu P 93 89 
12 S_12 Az Zahra Shezya Salsabila P 93 94 
13 S_13 Cynthia Marfella Ardita P 75 79 
14 S_14 Danang Arya Nur Ferdy L 82 85 
15 S_15 Achmad Rizal Mujahidin L 96 104 
16 S_16 Aprilia Putri Hendarsih P 88 95 
17 S_17 Arisah P 86 90 
18 S_18 Aziz Anggoro L 104 103 
19 S_19 Billy Farelinho Alendy L 71 75 
20 S_20 Dafa Ahmad Sabari L 87 91 
21 S_21 Dieva Rizki Meilita P 88 102 
22 S_22 Ade Nur Septiani P 90 94 
23 S_23 Andani Isma Bela Utami P 104 107 
24 S_24 Andita Amelia P 78 78 
25 S_25 Anisa Nur Fadia P 99 98 
26 S_26 Cindy Cania P 74 76 
27 S_27 Citra Sofiana Zulianti P 104 109 
28 S_28 Dalusi Asih P 90 93 
29 S_29 Antika Kusumawati P 102 104 
30 S_30 Asti Ivta Ryanda P 93 95 
31 S_31 Asyarotun Desy Fatmawati P 75 84 
32 S_32 Aulia Nur Khamimah P 97 95 
33 S_33 Ayu Permatasari P 88 92 
34 S_34 Ayun Sholichat P 97 102 
35 S_35 Camelia Tunissa P 90 79 
36 S_36 Diniati P 84 90 
37 S_37 Dwi Fita Indiani P 82 85 
38 S_38 Aesna Rahmawati P 99 96 
39 S_39 Anggi Aulia P 79 73 
40 S_40 Ani Apriliani P 100 101 
41 S_41 Ayu Alfianningrum P 93 89 
42 S_42 Chikal Sasmita Sari P 93 94 
43 S_43 Cindy Anggraeni Eka Saputri P 75 79 
44 S_44 Dea Uli Uzami P 82 85 
45 S_45 Ade Riyan Subhi L 96 104 
46 S_46 Agung Wibowo L 88 95 
47 S_47 Alam Rizkiana Tri Wibowo L 86 90 
48 S_48 Alda Nur Aeni P 104 103 
49 S_49 Anisa Tyas Kusuma Putri P 71 75 
50 S_50 Ardinda Salsabila Zukhruf P 87 91 
51 S_51 Arif Wiranto L 88 102 
52 S_52 Adellya Puspita Sari P 90 94 
53 S_53 Adetiya Utami P 104 107 
54 S_54 Afit Yunianto L 78 78 
55 S_55 Agung Irham Riyadi L 99 98 







A. Identitas Responden : 
Nama   : 
Kelas   : 
Jenis kelamin  : 
B. Petunjuk Pengisian : 
1. Dibawah ini terdapat 50 pernyataan, yang meliputi 25 item pernyataan 
tentang sistem zonasi dan 25 pernyataan tentang prestasi belajar 
2. Anda diminta untuk memilih jawaban dengan cara memberi tanda check ( 
√ ) pada kolom jawab sesuai dengan pilihan anda 
3. Adapun alternatif pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
SS  : Sangat Setuju,   TS  : Tidak setuju  
S : Setuju   STS  : Sangat tidak setuju 
KS : Kurang Setuju 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 
Dengan adanya sistem zonasi saya merasa bersemangat 
untuk bersaing dalam berprestasi            
2 
Dengan adanya sistem zonasi saya dapat bersekolah 
ditempat yang saya inginkan           
3 
Dengan adanya sistem zonasi membuat saya lebih kreatif 
dalam pembelajaran           
4 
Saya merasa senang dengan adanya penerapan sistem 
zonasi            
5 
Dengan adanya sistem zonasi saya tidak dapat bersekolah 
ditempat yang saya inginkan           
6 
Sistem zonasi membuat pandangan tentang kualitas 
sekolah merata           
7 Sistem zonasi menimbulkan banyak permasalahan            
8 Sistem zonasi memudahkan dalam proses PPDB           
9 Dengan adanya sistem zonasi saya menjadi rajin belajar           
10 Dengan adanya sistem zonasi saya menjadi malas belajar            
11 Sistem zonasi membantu pemerataan kualitas pendidikan           
12 Sistem zonasi terkesan membatasi pilihan siswa            
13 
Sistem zonasi membuka peluang sekolah untuk bersaing 
secara seimbang            
14 
Banyak sekolah yang tidak mendapatkan siswa karena 
diterapkan sistem zonasi           
15 
Sistem zonasi membatasi pencapaian prestasi akademik 
maupun non akademik           
16 
Dengan adanya sistem zonasi prestasi siswa kurang 
diperhitungkan           
17 
Siswa yang dalam radius zona terdekat dapat diterima 
disekolah tanpa seleksi akademik           
18 
Sistem zonasi di terapkan untuk menghilangkan persepsi 
sekolah favorit            
19 
Dengan adanya sistem zonasi sekolah memiliki kualitas 
yang lebih baik           
20 Sistem zonasi membuat siswa yang pintar tersebar merata           
21 Saya merasa terbantu dengan diterapkannya sistem zonasi            
22 Saya merasa dirugikan dengan adanya sistem zonasi            
23 Sistem zonasi membuat persebaran siswa tidak merata           
24 
Saya merasa pergaulan menjadi terbatas dengan adanya 
sistem zonasi           
25 
Meskipun saya bisa diterima disekolah dalam zonasi 
lingkungan saya, saya tetap memilih sekolah diluar sistem 
zonasi           
26 
Saya dapat menjelaskan kembali pelajaran yang diberikan 
oleh guru           
27 saya sering lupa sesuatu yang sudah dipelajari di sekolah            
28 
saya dapat memahami materi pelajaran yang diberikan oleh 
guru           
29 
saya jarang menerapkan materi pelajaran dalam kehidupan 
sehari-hari           
30 
saya selalu mengerjakan tugas dari guru baik secara 
individu maupun kelompok           
31 
dalam belajar selalu ada bagian-bagian materi yang kurang 
saya pahami           
32 
saya dapat menjawab soal dapat bentuk analisis maupun 
pemahaman            
33 
saya tidak dapat membuat laporan kegiatan yang telah 
dilakukan dalam praktikum           
34 
saya dapat menyimpulkan secara umum pelajaran yang 
sudah saya terima           




saya merasa senang bisa mengikuti kegiatan yang diadakan 
disekolah            
37 saya merasa bosan mengikuti kegiatan belajar di sekolah            
38 
saya senang mengungkapkan ide-ide atau gagasan saat 
sedang kegiatan belajar mengajar           
39 
saya yakin bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan 
oleh guru           
40 
saya tidak pernah menghayati semua pelajaran yang saya 
dapatkan disekolah           
41 
saya dapat membentuk karakter pribadi sesuai dengan 
materi yang diperoleh disekolah           
42 
saya tidak mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk 
uraian            
43 saya mampu belajar dalam jangka waktu yang lama           
44 
saya tidak berkonsentrasi dalam belajar ketika suasana hati 
sedang kacau           
45 
saya dapat menerima penjelasan dari oranglain melalui 
gerakan isyarat           
46 
saya baru dapat memahami sesuatu setelah mendapat 
penjelasan berulang-ulang           
47 
saya mampu menciptakan keterampilan tanpa diajarkan 
oranglain           
48 saya tidak pernah dipilih oleh guru untuk mengikuti lomba           
49 
saya memiliki kelemahan dalam pelajaran yang 
memerlukan analisis           
50 
Nilai akhir saya semester ini ada peningkatan dari semester 





Data Skor angket try out variabel X dan Y   
Respo
nden 
Item Pernyataan  



















































































T_1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 
T_2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
T_3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
T_4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
T_5 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 5 3 3 3 
T_6 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
T_7 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
T_8 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 
T_9 4 3 3 3 3 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
T_10 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
T_11 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
T_12 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
T_13 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
T_14 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
T_15 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
T_16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
T_17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
T_18 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
T_19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
T_20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
T_21 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
T_22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
T_23 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 
T_24 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
T_25 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
T_26 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
T_27 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 
T_28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
T_29 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 3 
T_30 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
 
 














































































S_1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
S_2 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
S_5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 
S_6 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 
S_7 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
S_8 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 
S_9 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
S_10 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
S_11 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 
S_12 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_13 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
S_14 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
S_15 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
S_16 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 
S_18 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
S_19 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
S_20 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
S_21 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
S_22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
S_23 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
S_24 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
73 
 






S_31 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
S_32 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_34 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
S_35 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 
S_36 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 
S_37 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
S_38 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 
S_39 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
S_40 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
S_41 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 
S_42 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_43 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
S_44 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
S_45 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
S_46 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S_47 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 
S_48 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
S_49 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
S_50 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
S_51 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
S_52 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
S_53 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
S_54 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
S_55 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 




Hasil Tryout pengujian Validitas Variabel Sistem Zonasi 
Correlations 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 






















































1 Putri Mei Supriyati 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 84 
2 Retno Ayu Oktaviyana 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
3 Yuan Paramita 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
4 Windi Ajeng Pandini 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 102 
5 Sinta Nur Maulidiyah 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 79 
6 Renata Sari 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 90 
7 Retno Ayu Oktaviyana 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 85 
8 Nila Agustin Dwi A 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 96 
9 Wulan Sari 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 73 
10 Fadila Eka Yulianti 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 101 
11 Maulia Inddriani 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 89 
12 Fiola Andien Pramesti 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
13 Widia Ayu Agustin 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 79 
14 Sinta Ayu Lestari Lubis 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 85 
15 Riska Martias Ningrum 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 104 
16 Putri Yuliani 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
17 Tia Pentarina 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 90 
18 Nurul Hakim 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 103 
19 Salsa Oktavia 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 75 
20 Triasih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 91 
21 Viviany Ardilah Uche 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 102 
22 Susan Nailiya 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 94 
23 Ziyadatul Ulya 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 107 
24 Mirna  3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 78 
25 Nadya Ayu Fitri Diyantoro 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 98 
26 Natalia 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
27 Nelysa Zanu Ari Priana 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 109 
28 Nopita Sari 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
29 Nurul Salsa Billa 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 104 
30 Occa Amelia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 95 
31 Paolina 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 79 
32 Puji Rahayu 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 90 
33 Rizki Dwi Kurniasih 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 85 
34 Rowakha Awaliyah 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 96 
35 Safira Hesti Lestari 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 73 
36 Selimah 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 101 
37 Serli Apriliani 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 89 
38 Vanessa Monica Putri 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
39 Vanita Lestari 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 79 
40 Vela Listiawati 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 85 
41 Widyawati 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 104 
42 Yuyun Indriyani 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
43 Sella Nur Fadilah 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 90 
44 Selvi Hanifah 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 103 
45 Setia Herawati Ningrum 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 75 
46 Sulthan Rafi Febriansyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 91 
47 Suroso 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 102 
48 Syifa Yuvita Rahmadani 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 94 
49 Triana Mulyaningsih 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 107 
50 Wahyu Alfa Rizki 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 78 
51 Waromti 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 98 
52 Yunis Dwi Yani 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
53 Imam Hanafi 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 109 
54 Korino Abdillah Dzikri 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
55 Rika Ardila 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 104 
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